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Alopezie bei der Meralgia paraesthetica 
Klaus-Henning Krause, Matthias Flemming und Konrad Scheglmann 
Neurologische Universitätsklinik Heidelberg (Di rek to r : Prof. Dr. H. Gänshirt) 
Zusammenfassung. Es werden zwei Patienten mit 
einer anamnestisch, klinisch und elektrophysiolo-
gisch nachgewiesenen Druckschädigung des N. cu-
taneus femoris lateralis beschrieben, die jeweils ei-
nen Haarverlust in dem vom Nerven versorgten 
Hautareal aufwiesen. Bei einem Patienten war eine 
Hautbiopsie durchgeführt worden, die eine Atro-
phie der Epidermis und der Hautanhangsgebilde 
zeigte. Es wird daraufhingewiesen, daß diese Form 
einer trophischen Störung, über die sich in der Li-
teratur nur sehr spärliche Angaben finden, bei län-
ger bestehender Meralgia paraesthetica möglicher-
weise häufiger anzutreffen ist. 
Schlüsselwörter: Meralgia paraesthetica - Alopezie -
N. cutaneus femoris lateralis - Trophische Störung 
Summary. Two patients are described who had a 
lesion in the lateral cutaneous nerves of the thigh, 
both of which were verified by anamnestic, clinical 
and electrophysiological data. Both showed alope-
cia in the region supplied by the nerve. A biopsy 
performed on one patient showed atrophy of the 
epidermis and hair follicles. It is pointed out that 
this kind of trophic disturbance, which is very sel-
dom described in literature on meralgia paraesthe-
tica, may possibly be found more often in long-
standing cases of this disease. 
Key words: Meralgia paraesthetica - Alopecia -
Hypotrichosis - Lateral cutaneous nerve of the 
thigh - Trophic disturbance 
Das Krankheitsbild der Meralgia paraesthetica 
wurde erstmals 1895 von Bernhardt und Roth aus-
führlich dargestellt [1, 6], nachdem bereits 10 Jahre 
vorher Hager über die chirurgische Behandlung 
einer Patientin mit einer Schädigung des N. cuta-
neus femoris lateralis in einer kurzen Kasuistik be-
richtet hatte [4]. Rasch wuchs die Zahl der entspre-
chenden Beobachtungen, und es wurde bald klar, 
daß es sich um eine häufige Erkrankung handelt. 
Ätiologisch liegt dem Leiden eine Reizung des N. 
cutaneus femoris lateralis bei seinem Durchtritt 
durch das Leistenband zugrunde. Gelegentlich sind 
mechanische Einflüsse, etwa durch enge Klei-
dungsstücke oder durch Traumen, als Ursache zu 
eruieren. Der Nerv kann v.a. im Stehen und Gehen 
leicht komprimiert werden, da er hierbei in einem 
fast rechten Winkel nach unten abknickt. Die Sym-
ptomatologie besteht in erheblichen Dysästhesien 
im von dem rein sensiblen Nerven innervierten 
Hautareal am lateralen Oberschenkel, die gefolgt 
werden von einer Sensibilitätsstörung für alle Qua-
litäten in diesem Bereich. Über eine Atrophie der 
Haarfollikel im betroffenen Hautareal bei länger 
bestehender Meralgia paraesthetica berichtete 1916 
Rutherford [7]; in späteren Arbeiten zitieren an-
dere Autoren diesen Befund [3, 5], ohne daß sie 
weitere Kasuistiken mit entsprechender Sympto-
matologie mitteilen. Erst Bollinger beschrieb dann 
1961 bei 3 der 55 von ihm untersuchten Patienten 
mit Meralgia paraesthetica trophische Störungen 
mit Hypotrichose; diese 3 Patienten litten sämtlich 
länger als 2 Jahre unter der Erkrankung [2]. Wir 
beobachteten in jüngster Zeit 2 Patienten, die in 
ausgeprägtem Maß diese Auffälligkeit boten und 
über die im folgenden kurz berichtet werden soll. 
Kasuistik 
Patient 1 
Es handel t sich um einen 52jährigen M a n n , der wegen Mißemp-
findungen an der Außenseite des linken Oberschenkels nach 
ergebnislosen Konsul ta t ionen beim Chirurgen und Neurologen 
einen Dermato logen aufsuchte. Dieser führte zum Ausschluß 
einer Dermatomyos i t i s - es war internistisch eine leichte CK-
Erhöhung auf 116 U/1 aufgefallen - eine Hauptb iops ie durch. 
Histologisch zeigte sich eine At roph ie der Epidermis und der 
Hautanhangsgebi lde ohne Hinweis auf einen entzündlichen 
Prozeß. Daraufhin erfolgte eine Un te r suchung in der Universi-
täts-Hautklinik Heidelberg, von wo der Patient d a n n in der 
neurologischen Klinik vorgestellt wurde . Er gab an , seit ca. 
6 Mona ten unter ziehenden Schmerzen an der Außenseite des 
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Abb. I. Alopezie und Meralgie. Außenseite des linken Oberschenkels bei Patient 1 (in Bildmitte N a r b e nach 
Hautb iops ic s ichtbar) 
linken Oberschenkels zu leiden, es habe sich in den letzten M o -
naten dor t eine Unempfindl ichkei t gegen Berührung und 
Schmerz eingestellt. Die Mißempfindungen nähmen bei Kälte 
zu. T raumen oder das Tragen im Leistenbereich einengender 
Kleidungsstücke wurden negiert. 
Bei der neurologischen Unte r suchung bot der Patient eine 
Druckdolenz am Aus t r i t t spunkt des N. cu taneus femoris latera-
lis links 2 Querfinger medial der Spina iliaca anter ior , an der 
Außenseite des linken Oberschenkels bestanden im Versor-
gungsgebiet des Nerven Hypalgesie, Hypästhesie und Therm-
hypästhesie. Besonders auffällig war ein vollständiger Haarver-
lust in diesem Bereich, während auf der rechten Seite eine nor-
male Behaarung vorlag (Abb . 1). Die Latenz des somatosenso-
risch evozierten Potentials des N . cutaneus femoris lateralis war 
links mit 40,3 ms für P 1 gegenüber rechts (35,9 ms) deutlich 
verzögert und ampl i tudengeminder t (Abb . 2). 
Es wurde die Diagnose einer Meralgia paraesthet ica mit 
sensiblen Störungen und Haarausfal l gestellt, eine chirurgische 
Behandlung in die Wege geleitet. 
Abb. 2. Somatosensibel evoziertes Potential des N . cu taneus 
femoris lateralis beidseits bei Patient 1 
Abb. 3. Außenseite des linken (a) und rechten (b) 
Oberschenkels bei Patient 2 
Patient 2 
Der 2. Patient war ein 63jähriger M a n n , der bei schon seit Jah-
ren bekannte r diabetischer Polyneuropath ie in unserer A m b u -
lanz vorgestellt wurde . Er gab an, neben kr ibbelnden und bren-
nenden Mißempfindungen in den Füßen seit etwa 7 1 / 2 Jahren 
unter ziehenden Schmerzen an der rechten Oberschenkelaußen-
seite zu leiden, die im Laufe der Zeit deutlich zugenommen 
hätten und v.a. beim Gehen aufträten. Sie seien zuletzt so inten-
siv gewesen, daß er deswegen bei etwas längerem Laufen stehen-
bleiben müsse; wenn er sich d a n n setze, lasse der Schmerz rasch 
nach. D a s Gefühl an der rechten Oberschenkelaußenseite sei 
herabgesetzt ; seit wann dies so sei, könne er nicht genau sagen, 
da die Schmerzen so dominier ten . Auf der linken Oberschenkel-
außenseite leide er seit ca. 2-3 Jahren unter einem Pelzigkeitsge-
fühl, auch hier seien schon seit Jahren beim Gehen Schmerzen 
aufgetreten, allerdings in wesentlich geringerem Maße als 
rechts. Vor 4 - 5 Jahren sei seiner F rau und ihm ein Schwund 
der H a a r e an der Oberschenkelaußenseite rechts aufgefallen; 
476 K. -H. Krause et a l . : Alopezie und Mera lg ie 
zunächst habe es sich nur um einen kleinen Fleck gehande l t , 
im Laufe der Zeit sei fast die ganze Außenseite des rechten 
Oberschenkels betroffen worden . Seit 2 Jahren habe sich a u c h 
a m linken Oberschenkel ein entsprechender zunehmende r H a a r -
verlust eingestellt. 
Bei der neurologischen Un te r suchung fand sich eine rechts -
be tonte Druckdo lenz am Aus t r i t t spunkt des N . cu t aneus femo-
ris lateralis beidseits. Im Versorgungsgebiet des Nerven bes tand 
beidseits eine deutl iche Minde rung der Empf indung für alle 
sensiblen Qualitäten. An der Oberschenkelaußenseite war au f 
beiden Seiten eine Alopezie sichtbar (Abb . 3). Das soma tosens i -
bel evozierte Potent ia l bei St imula t ion an der Außenseite des 
rechten Oberschenkels (N. cu taneus femoris lateralis) wies mit 
einem Wer t von 53,0 für N 1 eine deutlich längere L a t e n z au f 
als das entsprechende SSEP bei St imulat ion an der Innense i te 
des Oberschenkels (N. femoralis) mit 48,6 ms. 
Besprechung 
An der Diagnose einer Meralgia paraesthetica be-
steht nach Anamnese und klinischem sowie elek-
trophysiologischem Befund bei beiden Patienten 
kein Zweifel. Während der erste Patient die Sym-
ptomatik nur auf der linken Seite bot, hatte der 
2. Patient auf beiden Seiten Beschwerden; in der 
Literatur ist ein beidseitiger Befall in bis zu 24% 
der Patientenkollektive beschrieben [2]. Bei beiden 
Patienten war als besonders auffälliges Symptom 
ein Haarverlust im Versorgungsgebiet des betroffe-
nen N. cutaneus femoris lateralis sichtbar. Diese 
Veränderung an der Epidermis hatte im 1. Fall An-
laß zur Vorstellung beim Dermatologen gegeben, 
der 2. Patient beschrieb eindrucksvoll, wie zu-
nächst seiner Frau und dann ihm der zunehmende 
Haarverlust erst an der rechten, später an der lin-
ken Oberschenkelaußenseite aufgefallen sei. Daß 
bei Schädigung peripherer Nerven durch das Be-
troffensein vegetativer Fasern an den Extremitäten 
Ausfallserscheinungen wie trophische Ulzera und 
Anhidrose auftreten können, ist v.a. bei der diabe-
tischen Polyneuropathie bekannt. Es kann somit 
nicht überraschen, wenn bei einer Druckläsion von 
vegetative Fasern führenden Nerven trophische 
Störungen an den Hautanhangsgebilden auftreten. 
In der Regel bestehen Druckschäden aber im dista-
len Abschnitt der Extremitäten - wie etwa beim 
Karpal tunnelsyndrom, beim Sulcus-ulnaris-Syn-
drom oder bei der Drucklähmung des N. pero-
naeus - , wo die Behaarung nur gering ist und ent-
sprechende Störungen gar nicht auffallen. Anders 
ist die Situation bei der Druckläsion des proximale 
Beinareale versorgenden N. cutaneus femoris late-
ralis; besonders bei stark und dunkel behaarten 
Individuen mit einer Meralgia paraesthetica sollte 
auf einen Haarausfall geachtet werden, der wahr-
scheinlich gar nicht so selten ist, nachdem wir in 
kurzer Zeit 2 Patienten mit ausgeprägtem Befund 
sahen. Unser erster Patient hatte dabei mit l / 2 Jahr 
eine wesentlich kürzere Erkrankungsdauer als die 
3 entsprechenden Patienten Bollingers [2]; generell 
ist aber sicher der Meinung von Rutherford [7] 
zuzustimmen, wonach deutliche trophische Stö-
rungen erst nach lange bestehenden Beschwerden 
auftreten. 
Prinzipiell haben wir es wieder einmal mit ei-
nem Bindeglied zwischen Dermatologie und Neu-
rologie zu tun, das beiden Disziplinen vertraut sein 
sollte, damit unnötige differentialdiagnostische 
Spekulationen, v.a. aber überflüssige diagnostische 
Eingriffe vermieden und die Patienten rasch einer 
kausalen konservativen oder operativen neurochir-
urgischen Therapie zugeführt werden können. 
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